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Tiivistelmä / Abstract Abstract/Tiivistelmä
Opinnäytetyöni on kansainvälisille markkinoille 
suunnattu yksilöllisistä tuotteista ja laadukkaista 
materiaaleista koostuva mallisto nykypäivän 
nomadi naiselle.
 
Lähtökohtina on minun subjektiivinen näkemys siitä mil-
tä haluan kansainvälisen naisen näyttävän kun puhutaan 
globaaleista nomadeista jotka kiertävät maailmaa etsies-
sään omaa paikkaansa tai haluttomuudestaan asettua aloil-
leen vain yhteen maantieteelliseen lokaatioon. 
Mallistoni yhtenä tärkeimpänä periaatteena toimii yhdistel-
tävyys.
Niin että mahdollisimman vähillä vaatekappaleilla saadaan 
aikaan monikäyttöisiä asukokonaisuuksia tilanteeseen 
kuin tilanteeseen.
Tärkeimmät lähtökohdat mallistoni visuaalisessa 
maailmassa on korkealaatuiset materiaalit, 
räätälöidyssä vaatteessa. Laskokset kankaassa tuovat tuot-
teisiin mielenkiintoisia yksityiskohtia.
 
Mallistoni koostuu 27 tuotteesta.  Mallistostani olen toteut-
tanut viisi asukokonaisuutta. Kokonaisuudessaan mallis-
ton on esillä tässä portfoliossa.
Avainsanat 
Nomadi
Yhdisteltävyys
Laskokset
Räätälöity
Materiaalit
    
My thesis collection is directed for the international mar-
ket. The collection is a woman’s wear collection; it consists 
of individual and high quality products for a modern day 
nomad woman. 
My starting points for the collection is my own 
subjective view on how I want a modern day nomad woman 
to look like. Who travels the globe searching for her own place 
in the world, or her unwillingness to settle down to a 
single geographical location.
One of the most important principles in my collection is mo-
dularity.
So that with a few garments you get versatile 
ensembles. That work in any situation.
The main basics for the visual world in my collection is the 
high-class materials and a tailored fit. The pleats in the fab-
ric brings intresting detailed look to the garment.
My collection consists of 27 products and I have 
realized 5 of the outfits from the collection. The whole collec-
tion is presented in this portfolio.
Keywords
Nomad
Modularity
Pleats
Tailored
Materials
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Johdanto
Lähtökohtanani oli suunnitella  mallisto pohjautuen omaan 
elämäntilanteeseeni  keväällä 2009. Tuon ajan asunnotto-
muus ja irtolaisuus olivat mallistoa suunnitelessani  tuoreena 
muistikuvana mielessäni: olin opiskellut Milanossa ja pala-
tessani Suomeen olin kolme kuukautta ilman asuntoa. Asuin 
ystävieni luona sekä erään miljonäärin kodissa vanhassa 
Eirassa. Se oli absurdia mutta hyvin luovaa aikaa: asua luk-
susasunnossa ilman mitään omaa paitsi vaatteet mukanani 
ja kannettava tietokoneeni. Nukuin pumpattavalla patjalla 
hienoissa puitteissa Helsingin arvostetuimmalla alueella kak-
sikerroksisessa huoneistossa ilman mitään tietoa mitä elämäs-
säni seuraavaksi tapahtuu. Se oli vapauttavaa. 
Mahtavaa oli myös huomata miten vähällä tulee toimeen. Huo-
mata, että niitä kaikkia asioita ei todellisuudessa tarvitse joita 
niin kovin usein ympärilleen haalii. Tärkeintä on ihmiskon-
taktit. 
Ilman niitä elämä olisi aika tyhjää.  Jätin myös television kat-
selun kokonaan pois.
Vaarallisen helposti ihminen nimittäin passivoituu ja tottuu 
arkisiin tapoihin. Ihminen on tapojensa orja; siitä ajatteluta-
vasta halusin päästä irti.
Ajanjakso kiteytyi ajatukseen: kaikki mitä tarvitsen pystyn 
kantamaan mukanani. Siitä syntyi idea mallistooni. Moder-
ni nomadi elämä.
-Holy Chic-
Halusin luoda malliston joka on muuntautuva ja monikäyt-
töinen mutta samaan aikaan laadukkaista ja kestävistä mate-
riaaleista rakentuva kokonaisuus. 
Lähdin liikkeelle visuaalisista inspiraationlähteistä. Olen jo 
pitkään ihaillut Jann Arthus Bertrandin valokuvia,  kaootti-
sen kauniita otoksia lintuperspektiivistä kuvattuna. Ensim-
mäiseksi kuvaksi  mood boardiini valitsin kuvan  Venezuelan 
slummeista, Barrios Caracasista. 
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Luonnoksesta - tuotteeksi prosessi / From a sketch to a garment process
Kerättyäni kaikki muistiinpanot, luonnokset ja kuvat mitä lopputyö 
prosessin alkaessa oli kerääntynyt, aloitin prosessinkuvauksen kirjoit-
tamisen. Halusin kuvata lopputyöprosessin muistiinpanojen, kuvien ja 
tekstin avulla.
Alusta lähtien mallistoani luodessa mukana on kulkenut kiertolai-
suus, joka on muokkautunut yhdeksi mallistoni pääkohdaksi. Proses-
sin aikana tärkeäksi malliston pääajatukseksi on muokkautunut glo-
baalin nomadin elämäntapa.
Nomadien elämäntapa on vaeltavan, itseään etsivän ja uudistavan ih-
misen elämäntyyli.
Globaalit nomadit ovat tänä päivänä ”Menestyjiä, jotka tulevat toimeen 
missä ja kenen kanssa vain. He tuntevat olonsa kotoisaksi lentokentil-
lä, internetin keskusteluryhmissä ja maiden rajat ylittävien yritysten 
luomissa transnationaalisissa puitteissa”. 
Globaalit nomadit ovat korkeasti koulutettuja osaajia. Vaikka globaa-
lille nomadille ”maailma on kylä”, myös hän juurtuu lopulta johonkin 
paikkaan, oli se sitten ”Euroopan unioni tai New York”.
Minna Ruckenstein: “Työpaikkana maailma – näkökulmia globaaliin talouteen” 
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Rypytykset ja laskokset tuotteissa.
Suurimassa osassa mallistoni tuotteita olen käyttänyt paljon rypytyksiä ja laskoksia. Niiden tarkoituksena on tehdä vaatteiden tyylistä nai-
sellisen ja siluetista kauniin. Hihoissa ja lahkeissa rypytykset tuovat tuotteeseen runsautta. Idea rypytyksiin lähti Jann Arthus Bertrandin va-
lokuvista sekä halustani saada tuotteeseen kerroksittaisuuden ja runsauden tuntua. Halusin myös nähdä miten rypytykset toimivat eri materi-
aaleissa. Kaavoituksellisesti rypytykset tuottivat aluksi pienoisia ongelmia, tuotteet vievät erittäin paljon kangasta, koska palaset ovat venyneet 
pitkiksi.
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Mekot
Idea Lyoba-mekkooni syntyi kotimatkalla istuessani junassa Lahdesta 
Helsinkiin. Matka kesti odotettua pidempään ja minulla oli aikaa luon-
nosteluun odotellessani kotiinpääsyä. Suurin osa mallistoni tuotteista 
ovatkin syntyneet junassa matkustaessani Helsingin ja Lahden välil-
lä. Aivan kuten nykyajan globaaliin nomadin elämään kuuluukin: 
kulkiessa paikasta toiseen ilman vakituista työtilaa.  
Päällekkäisistä palasista koostuva mekko on kaavoitukseltaan varta-
lonmyötäinen. Syvään uurrettu etumus ja kovan ja pehmeän materiaa-
lin käyttö yhdisteltynä samaan tuotteeseen luo ”panssarimaisen” mieli-
kuvan. Ideaa korostamaan valitsin materiaaleiksi nahan ja pellavan. 
Nahkaa olen käyttänyt päällimmäisissä osissa mekkoa, runko raken-
tuu pehmeämmästä pellavasta. Erilliset palaset kiinnittyvät pellavaan. 
Kaikki mekot mallistossani ovat tyköistuvia ja uumaa korostavia, Fifi-
ka-mekossa on paljon volyymiä lantiolla ja rypytyksiä kankaassa. Idea 
tähän lähti mustalaisnaisten hamerakenteista. Mekossa on korsettiluil-
la tuettuja muotoja lantiolla, joista taskut muodostuvat. Kaikissa mal-
listoni mekoissa on kiinnitysmekanismina piilovetoketju selässä.
Mekkojen asusteina toimivat säärystimet, jotka on rypytetty kauttaal-
taan. Säärystimet on valmistettu poronapasta ja puuvillaelastaanista.
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Takit ja jakut
Takit  ja jakut ovat kaavoituksellisesti hyvin istuvia ja kapealinjaisia. 
Takkien ja jakkujen tunnusmerkkeinä on maltillisesti topatut olkapäät 
sekä takkien kiinnitys vyötäröltä. Kapea linja jatkuu myös kauluksis-
sa.
Kaavoituksellisesti takkien ja jakkujen kaavoitus oli haastavinta. Esi-
merkiksi Luludja jakun selkä oli hyvin hankala kaavoittaa, protoon 
jouduin tekemään paljon korjauksia. Myös tuotteiden vuoritukset toivat 
esiin omia haasteita.
Väljyyttä olen halunnut luoda tuotteisiin laskoksilla ja toispuoleisella 
muodolla esimerkiksi Dika-takissani toinen puoli on kaavoituksellisesti 
epäsymmetrinen. 
Olen halunnut tuoda tuotteisiin mielenkiintoisuutta pienillä yksityis-
kohdilla, laskoksilla, rypytyksillä, napeilla ja olkapäälinjan korostuk-
silla.
Gypsy-jakun toteutin erittäin ohuesta poronapasta. Rypytykset toimi-
vat hyvin pehmeässä nahassa. Hihat olen tarkoituksenmukaisesti jättä-
nyt pitkiksi, korostaakseen lyhyttä jakun helmaa.  
Miehustan edussa olevat laskokset ja selän rypytykset tuovat tuottee
seen väljyyttä ja mielenkiintoista uutta muotoa. Jakku on tarkoitettu 
pidettäväksi avonaisena, halusin että se on helppo pukea ja riisua. 
Jakku on vuoritettu silkki-satiinilla. 
 
Dika takki
Halusin myös tyköistuvan päällystakin mallistooni. Takki on valmis-
tettu villakankaasta ja siinä on vettähylkivä kalvo sisäpuolella. Muoto-
kielessä halusin luoda pehmeitä linjoja muuten tyköistuvaan takkiin 
helman pyöristyksellä ja kankaan volyymilla. Takin edustassa on puo-
likaari, joka laskostuu kauniisti edestä. Takin päälle olen suunnitellut 
irrotettavan keepin, joka antaa takkiin lisävolyymiä. Keeppi on irtonai-
nen osa takkia. Molemmat osat Dika-takkissa ovat vuoritettuja.
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Violca neuletakki
Halusin suunnitella mallistooni neuletakin, joka on neulottu suurilla 
silmukoilla ja varustettu suurilla ja muhkeilla resoreilla. Neuletakissa 
on pitkä vyö, jonka voi kietoa monta kierrosta vyötärön ympäri.
Paidat ja topit
Paitoihin halusin tuoda keveyttä materiaalivalinnoilla ja laskoksilla.
Suuret volyymit hihoissa ja rypytykset paitojen edustoissa tuovat muo-
tokieleen runsautta.
Toppien muotokieli on saatu aikaan rypytyksillä ja laskoksilla. Paidat 
ovat pidempiä edestä kuin takaa. Tällä halusin luoda hamemaisen vai-
kutelman tuotteeseen. 
Housut
Idea housuihin lähti ajatuksesta jossa liian pitkät lahkeet rypyttyvät  
kauniisti kengän päälle. Idean lähtökohtana on säärystimistä saatu 
muotokieli.
Halusin muotokieleen myös runsautta, mutta kapeahkon siluetin.
Kaikissa housumateriaaleissa on lisäksi elastaania,  jotta housut olisi-
vat mahdollisimman istuvat ja mukavat päällä. 
Florika-housuihin löysin kuosiltaan erittäin värikkään ja mielenkiin-
toisella printillä varustetun puuvillaelastaani kankaan, jonka print-
timaailmasta sain uuden kipinän käyttämään värejä. Harmikseni 
löysin vain pienen palan kangasta eurokankaasta, joten en voinut to-
teuttaa kankaasta useampia tuotteita. 
Mirela-housut ovat leggins-tyyppiset-housut. Ne ovat valmistettu strech-
satiinista, jotta ne laskeutuisivat kauniisti korkokenkien kanssa eivät-
kä jäisi kengän alle, on lahje edestä pidempi kuin takaa. 
Korolle on myös reikä lahkeessa takana, jotta sen saa tarvittaessa pujo-
tettua siitä läpi.
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Kaavoitus ja ompelu
Aloitin kaavoituksen, kun olin suunnitellut puolet mallistoni tuot-
teista.
Halusin aloittaa kaavoituksen malliston vaikeimmista tuotteista, eli 
takeista.  Aloitin kaavoittamaan villakangastakkia jonka olin suun-
nitellut elokuun alussa heti kuin koulu alkoi.
Kaavoittaessa huomasin kuitenkin, että en halua mallistoni menevän 
tyylillisesti siihen suuntaan mihin takki oli suunniteltu, joten kar-
sin takin kokonaan pois mallistostani. 
Olin kuitenkin jo tuhlannut aikaa kaavoittaessani takkia joka ei tuli-
sikaan mallistooni, joten olin hiukan myöhässä aikataulusta.
Tiesin myös että minulla tulee olemaan hyvin tiukka aikataulu koska 
mallistoni yhtenä tärkeänä avainsanana on kerroksittaisuus: 
jokaisessa asukokonaisuudessa on useampi vaatekappale.
Karsiutuneen villatakin jälkeen ryhdyin kaavoittamaan Mala-silkki-
paitaa jonka tiesin varmasti istuvan mallistooni. Kun sain prototyy-
pin valmiiksi, huomasin ilokseni, että paita ei enää vaatinut suuria 
muutoksia.
 
Seuraavana kaavoitusvuorossa oli korsetti. 
Kaavoitin Talaitha-korsetista kaksi kokeilua ennen kuin löysin siihen 
lopullisen muodon. Korsetin ompelu osoittautui myös erittäin hitaaksi 
ja vaativaksi työksi. 
Jaelle-housujen kaavoituksessa oli pieniä hankaluuksia saada niistä 
tarpeeksi tiukat. Prototyypin valmistuksen jälkeen jouduin muutta-
maan kaavaa paljon. Lopputulos, jonka saavutin ei ollut ihan sellainen, 
millaista olin suunnitteluvaiheessa hakenut. Tekemäni rypytykset 
kuitenkin toimivat lahkeissa erittäin hyvin, niistä sainkin uusia ide-
oita mallistooni lopputuotteisiin ja muutinkin niitä siihen suuntaan. 
Esimerkiksi Gypsy-jakun hihat saivat muotonsa juuri tästä rypytys-
ideasta. Olenkin käyttänyt rypytyksiä useassa tuotteessa, mm. housu-
jen lahkeissa, hihoissa, polvissa, vyötäröllä ja selässä.
Kaavoituksen lomassa huomasin, että usein prototyypin valmistues-
sa tuote voi muuttua alkuperäisestä suunnitelmasta hyvinkin paljon. 
Myös aikataulussa pysyminen on haastavaa. Helposti unohtuu miten 
monta vaihetta yhden vuoritetun tuotteen tekemisessä ja kaavoittami-
sessa on. 
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Suunnittelin mallistooni kaksi takkia, villakangastakin ja neuleta-
kin. Kaavoitin villakangastakin ja siihen kuuluvan keepin, molemmat 
on vuoritettu. Ompelijat toteuttivat tuotteen.
Jakkuja suunnittelin mallistooni neljä ja kaavoitin kolme, kaikki jakut 
on vuoritettu. Ompelin helppotöisimmän boleron pellavasta itse. 
Paitoja, toppeja ja korsetteja on mallistossani yhteensä seitsemän. Näistä 
kaavoitin neljä ja ompelin kolme.
Mekkoja mallistooni suunnittelin kolme ja kaavoitin yhden. Myös 
mekko on vuoritettu. 
Hameita mallistossani on yksi jonka olen kaavoittanut ja ommellut.
Housuja mallistossani on kuusi joista olen toteuttanut kolme. Näistä 
olen ommellut itse yhdet.
Mallistoni kuuluu myös kaksi liiviä joista toisen olen toteuttanut ja 
ommellut.
Kaavoituksen aikana koin monta tuskanhetkeä, mutta myös oivaltavia 
ahaa-elämyksiä.
On hienoa todeta, että se minkä piirtää paperille, on myös mahdollista 
toteuttaa valmiiksi tuotteeksi. 
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Moodboard
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Malliston värit / Colors in the collection
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Värikartta
Suunnitteluprosessin alussa keräsin kuvia joiden pohjalta lähdin suun-
nittelemaan malliston värimaailmaa. 
Löysin Jackson Pollockin taulusta New Yorkissa vuonna 2008 ottamani 
valokuvan joka sisälsi värejä joita halusin käyttää mallistossani. Myös 
New Yorkin kadulta ottamani kuva ilmentää utuisuutta, jota haluan 
mallistoni värimaailmaan. Näiden kuvien ja ideoiden pohjalta lähdin 
rakentamaan mallistossani käyttämiä värejä.
Suunnitteluprosessin edetessä huomasin suunnittelevani tuotteita, jotka 
halusin kuitenkin toteuttaa tummemmassa väriskaalassa. Mm. tum-
mansininen on suuressa roolissa mallistoni värimaailmassa.
Mallistoni värimaailma onkin kauttaaltaan melko tummasävyinen.
Halusin myös, että kiertolaisuuden vaikutus, modernin nomadin elä-
mäntapaan liittyvät värikkäät vaiheet näkyisivät mallistoni värimaa-
ilmassa ja kuoseissa. (Desert flower/The Extraordinary Journey of a Desert Nomad, elokuva) Toteutin 
tämän luomalla kontrastikkuutta ja yllätyksellisyyttä myös vaatteen 
sisäpuolelle, vuoriin. 
Olenkin käyttänyt vuorikankaissa paljon värillisiä silkkejä ja printtejä.
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Malliston materiaalit / Materials in the collection
Materiaalit
 
Miettiessäni materiaaleja mallistooni lähdin liikkeelle ajatuksesta, että 
mallisto koostuisi kokonaisuudessaan luonnonmateriaaleista. Luon-
noksista tuotteeseen -vaiheessa huomasin kuitenkin, että olisi mah-
dotonta toteuttaa pelkästään luonnonmateriaaleista valmistettu mal-
listo. Pääsääntöisesti olen kuitenkin pyrkinyt luonnonmateriaalien 
käyttöön niin pitkälle kun se on ollut mahdollista.
Mallistossani olen käyttänyt kahtatoista materiaalia: silkkiä, vil-
laa, villasekoitteita, bambua, puuvillasekoitteita, polyesterisekoitteita ja 
nahkaa.
Olen pyrkinyt käyttämään samoja materiaaleja useissa tuotteissa.
Tuotteiden vuoret ovat kaikki vuorisilkkiä useissa eri kuoseissa; 
kankaissa on runsaasti värejä sekä herkullisia kukkaisprinttejä.
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100%Silk
Lining
80% Wool
15% Silk
5%Elastan
Vadoma Pants
Nura Pants
Nuria jacket
65% Polyester
33% Viscose
2% Elastan
Fonso Vest
97% Cotton
3% Elastan
Luludja Jacket
100% wool
Dika Coat
98% Cotton
2% Elastan
Fifika Dress
Jaelle Pants
Esmeralda Skirt
Tsura “Galosh”
Tsruritsa “Galosh”
97% polyester
3% Elastan
Mirela pants
97% Cotton
3% Elastan
Florika Pants
Shofranka Dress
Tsuritsa “Galosh”
100% Silk
Pesha Shirt
Kizzy Shirt
Mala Shirt
94% Bambu
6% elastan
Loiza Shirt
Simza Shirt
100% Leather
Drina Belt
Gypsy Jacket
Pitti Skirt
Lyuba Pants
Esmeralda Skirt
Lyoba Dress
Tsura “Galosh”
Tsuritsa “Galosh”
100% Linen
Lyoba Dress
Viollca Bolero
Talaitha Corset
80% Wool
15% Silk
5% Elastan
Lalda Shirt
60% Nylon 
40% Viscose
Luminitsa vest
90% wool
10% acrylic
Violca Cardigan
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Malliston runkosuunnitelma / Collection framework
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JacketsOvercoats Shirts Corset
+ Vests
Tops Dresses/
 Skirts
Pants Accessories
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31 .
Holy Chic mallisto syksy / talvi 2010
Holy Chic collection Fall/Winter 2010 
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Vadoma Pant Loiza shirt
Violca Cardigan
33 .
90% Wool
10% Acrylic
94% Bambu
6% elastan
80% Wool
15% Silk
5% Elastan
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80% Wool
15% Silk
5% Elastan
65% Polyester
33% Viscose
2% Elastan
100% Silk
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Nuri pants
Fonso vest
Drina belt
Pesha shirt
Nuria jacket
36 .
Gypsy jacket
Kizzy shirt
Florika pants
Pitti skirt
37 .
100% Leather
100% Silk
97% Cotton
3% Elastan
38 .
94% Bambu
6% Elastan       
6v0% nylon
40 % viscose
         
100 % Leather     
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Lyuba pants
Simza shirt
Luminitsa vest
40 .
Dika coat
Esmeralda skirt
Lalda shirt
Mirela pants
41 .
100 % Leather     
80 % Wool
15 % Silk
5% Elastan       
100% wool
97 % polyester
3 % Elastan
42 .
100 % Leather     
100 % Linen        
43 .
Lyoba dress
Viollca bolero
Tsura “galosh”
44 .
Fifika dress
Tsuritsa “galosh”
45 .
98 % Cotton
2 % Elastan        
100 % Leather
        
46 .
47 .
Shofranka dress
Tsuritsa “galosh”
48 .
Mala shirt
Luludja jacket
Jaelle pant
Talaitha corset
45 .
98 % Cotton
2 % Elastan        
100 % Leather
        
46 .
97% Cotton
3% Elastan
47 .
Shofranka dress
Tsuritsa “galosh”
48 .
Mala shirt
Luludja jacket
Jaelle pant
Talaitha corset
49 .
98 % Cotton
2 % Elastan        
100 % silk
     
100 % Linen
     
97% Cotton
3% Elastan
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ArviointiEvaluation
Olen erittäin tyytyväinen mallistoni suunnitteluprosessiin. Ajanhallintani prosessin osalta onnistui hyvin ja pystyin itselleni laati-
massa aikataulussa. Tiesin, että haluan kaavoittaa ja valmistaa tuotteita enemmän kuin  7 kappaletta ja että aikaa oli rajoitettu määrä. 
Olen tyytyväinen luomaani muotokieleen. Pyrin suunnittelussani klassisiin ja istuviin linjoihin. Halusin mallistoni ilmentävän mi-
nua suunnittelijana: minulle oli tärkeää tehdä laadukkaista materiaaleista koostuva yhtenäinen mallisto jonka tuotteet eivät ole vain 
hetken trendikkäitä, vaan kestävät aikaa.   
Tavoitteeni suunnittelijana on suunnitella kestäviä tuotteita. Haluaisin työlläni saada ihmiset panostamaan laatuun, määrän sijaan. 
Lopputyömallistoni osalta olen mielestäni onnistunut tavoitteissani hyvin. 
Lopputyön tekemisessä pelkäsin kirjallisen osion aloittamista. Tiesin, että kirjallisen osuuden työstö tulee olemaan minulle haaste jo 
aloittaessani koko lopputyöprosessia. Tiedän puutteeni kirjoittajana, minulle on aina ollut hankalaa tuottaa tekstiä. Tekstin laatimisen 
suhteen olen tehnyt kaikkein suurimman työn tässä prosessissa. Kirjallisen osion aloittamiseen meni kauhean pitkä aika, pakoilin sitä. 
Kaikkein vaikeinta oli saada prosessi kirjoitettua paperille.
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Kiitos Thank you
Opettajat:
Esa Lukala
Kia Koski
Heikki Saros
Marjut Yli-mäyry
Ompelijat:
Sirkka-Liisa Hölttä
Terttu Meuronen
Valokuvaaja:
Jan-Erik Blomberg
Brand Models, malli:  
Sonja
Meikki & hiukset:
Heidi Lönnqvist
Mamma & Pappa
Ville ”Vadelma” Hirvonen
Jenni Hyttinen
Susanna Torkkeli
Hanna, Elina, Eero, Suvi, Mari, Anna
kaikille teille jotka olette joutuneet kestämään mun oikkuja...
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